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Absolwenci kierunku analityka medyczna odebrali 
swoje dyplomy. W uroczystości, która odbyła się 16 listo-
pada 2018 r. udział wzięli rektor GUMed prof. Marcin 
Gruchała oraz prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek. Po 
powitaniu absolwentów, kadry dydaktycznej oraz gości 
przez prof. Michała Markuszewskiego, dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego z OML, głos zabrał Rektor oraz dr hab. 
Maciej Jankowski, prof. nadzw., kierownik Oddziału Me-
dycyny Laboratoryjnej. Podczas dyplomatorium nagro-
dzono mgr Paulinę Paszkowską za wyróżniające się wy-
niki w nauce oraz mgr Katarzynę Kalatę za aktywną pracę 
na rzecz ruchu studenckiego. Uhonorowano również 
laureatów tegorocznego konkursu prac magisterskich: 
mgr Kornelię Sałagę, mgr Paulinę Świniarską oraz 
mgr Justynę Sakowską. Nagrody ufundowała Krajowa 
Izba Diagnostów Laboratoryjnych. ■
Absolwenci kierunku lekarskiego rocznika 2012-2018 
odebrali już swoje dyplomy. Dyplomatorium odbyło się 
24 listopada 2018 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina. Uczestniczyli w nim: dr hab. Tomasz 
Smiatacz, prorektor ds. studenckich, prof. Maria Dudziak, 
dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Maria Alicja Dębska-
Ślizień, prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Bartłomiej 
Ciesielski, prof. nadzw., prodziekan Wydziału Lekarskiego 
oraz dr hab. Anita Kornicka, prodziekan Wydziału Farma-
ceutycznego. 
Uroczystości przewodniczył prorektor Tomasz Smiatacz, 
który w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim dy-
plomantom oraz życzył dalszych sukcesów. Absolwenci po 
złożeniu przyrzeczenia lekarskiego odebrali dyplomy z rąk 
prorektora Smiatacza oraz dziekan Dudziak. 
Przemówienia wygłosili m.in. dziekan Dudziak, prodziekan 
Ciesielski, prof. Brunon Imieliński, prezes Stowarzyszenia 
Absolwentów, dr Roman Budziński, wiceprezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku, dr Henryk Zawadzki, opiekun 
studentów I roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycz-
nego, Marta Żuchowska, przedstawiciel studentów kierunku 
lekarskiego oraz lek. Ksawery Bieniaszewski, absolwent 
kierunku lekarskiego. Łącznie na kierunku lekarskim ukoń-
czyło studia 215 osób. ■
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